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администратора бюджета всегда будет продолжаться дискуссия за правильное понимание 
бюджетных приоритетов и принципов проводимой бюджетной политики. Итогом этого 
может стать не более точный Бюджетный прогноз, а большее количество ошибок в нём. 
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В мировой экономике на современном этапе происходит передел рынков, перераспре-
деление финансовых потоков и производительных сил, обострение конкуренции. Обо-
значаются контуры новых центров экономического лидерства. Развиваются региональ-
ные интеграционные образования   
В настоящее время в активной форме ведутся переговоры об углублении торговых от-
ношений между странами – участницами Евразийского экономического Союза (далее 
ЕАЭС) путем заключения следующих документов: 
– Решение Высшего Евразийского экономического совета N 29 «О начале переговоров 
с Государством Израиль о заключении соглашения о зоне свободной торговли»;  
– Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии N 2 от 12.02.2016г. «О 
вопросах, связанных с проведением переговоров с Государством Израиль о заключении 
соглашения о зоне свободной торговли»;  
– Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии N 29 проводятся меро-
приятия, направленные на заключение соглашения о торгово–экономическом сотрудни-
честве между Евразийским экономическим союзом и его государствами–членами, с од-
ной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны [4].  
Данные нормативные акты и  мероприятия направлены на формирование зоны сво-
бодной торговли с данными регионами, налаживанием многосторонних контактов, со-
вершенствованием внешнеэкономических связей и дальнейшей интеграции в систему 








Статья 2 Договора о ЕАЭС определяет единое экономическое пространство как про-
странство, состоящее из территорий государств–членов, на котором функционируют 
сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования экономики, основан-
ные на рыночных принципах и применении гармонизированных или унифицированных 
правовых норм, и существует единая инфраструктура [1]. 
В рамках данного документа также дается определение общего (единого) рынка как 
совокупность экономических отношений в рамках Союза, при которых обеспечивается 
свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы [1]. 
Особенностью Договора о ЕАЭС можно отметить желание стран–участниц по форми-
рованию общих рынков в различных сферах, в то время как Договор о Союзном государ-
стве в списке основных целей определял формирование единой правовой системы демо-
кратического государства [1,2], что предполагало создание единого законодательства, 
регулирующего хозяйственную деятельность, в том числе гражданское и налоговое зако-
нодательство. 
Формирование общего рынка товаров, услуг и рабочей силы без изъятий и ограниче-
ний в ЕАЭС определено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  
05.04.2016 N 274 в рамках утверждения Программы деятельности Правительства Респуб-
лики Беларусь на 2016 – 2020 годы. Данным документом предусмотрено, что политика 
Правительства Республики Беларусь будет направлены на системную работу по ликвида-
ции изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, кооперацию производителей стран ЕАЭС, 
защиту общего рынка от недобросовестной конкуренции с производителями третьих 
стран, обоснованную и сбалансированную защиту интересов национальных производите-
лей и потребителей в ЕАЭС. Также будут предприняты меры по поэтапному устранению 
изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами и услугами, в первую очередь в 
отношении энергоносителей и продукции сборочных производств, по либерализации ав-
томобильных перевозок и других сфер деятельности. Планируется проведение работы по 
недопущению возникновения новых изъятий и барьеров на общем рынке ЕАЭС [3]. 
Анализ нормативно–правовых документов позволяет утверждать, что существуют от-
дельные положения и экономические термины, характеризующие элементы формирова-
ния единого пространства и общих рынков. Такое разнообразие Решений, Постановле-
ний, Договоров, Протоколов и некоторая неопределенность в принятии юридических до-
кументов лишь доказывает необходимость систематизации и толкования происходящих 
процессов. Можно отметить ряд недостатков. Так, ни один из юридических документов 
не прописывает алгоритм создания данного рынка; перечень необходимых этапов / ста-
дий, которые необходимо учитывать (пройти, соблюсти) при формировании соответ-
ствующих отраслевых рынков, что является актуальным при формировании и функцио-
нировании общих рынков в условиях интеграции. Предлагается разграничить понятия: 
«единое пространство» с выделением в дальнейшем «единое экономическое / информа-
ционное / инвестиционное пространство товаров / услуг»; «общий рынок» – общий ры-
нок товаров / услуг.  
Как отмечает российский ученый Туровский  Р.Ф. «Пространство понимается как со-
вокупность объектов (предметов и явлений), которые рассматриваются с помощью таких 
атрибутов, как положение относительно друг друга, протяженность, форма, расстояние и 
ориентация». Данное определение понятия «пространство» используется в данном случае 
в своем классическом понимании, известном как из философии, так и из географии [5]. 
Поэтому единое пространство можно определить как совокупность объектов, в данном 
случае рынков. Исходя из этого, можно утверждать, что понятие единого пространства 
шире понятия общего рынка и данное утверждение сможет послужить научно–
обоснованному положению по концептуальному формированию как общих рынков, так и 
единого пространства. 
Особенностью функционирования единого экономического рынка является определе-
ние достаточно большого количества ограничений, препятствующих свободному движе-
нию товаров. В современной экономической литературе отсутствует однозначная трак-
товка таких определений как «барьер», «изъятия», «ограничения», имеющие место при 







Толковый словарь по экономике определяет торговые барьеры – (trade barriers) как за-
конодательство, институты или практика, которые делают торговлю между странами бо-
лее сложной и дорогой, чем торговля внутри стран. 
Большой экономический словарь Азрилияна А.Н. дает следующие определения тер-
мину «Ограничения»: 1. установленные какие–либо границы, рамки 2. правила, нормы, 
ограничивающие действия, права 3. в экономико–математических моделях это лимиты 
(максимально, либо минимально возможные объемы) ресурсов 4. вытекающие из законов 
и других нормативных актов, из решений государственных органов пределы, границы, за 
которые не должна выходить деятельность экономических субъектов. Распространенной 
формой являются ограничения в области экспорта и импорта товаров, иммиграции. 
Аналитический обзор документов позволил установить, что руководящие органы 
ЕАЭС в ходе работы по устранению внутренних барьеров и препятствий оперируют дан-
ными понятиями со следующим смыслом: барьеры – это препятствия для «четырех сво-
бод» – беспрепятственного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, которые 
противоречат союзному праву или имеют признаки его нарушения; изъятия – исключе-
ния, которые препятствуют функционированию общих рынков, но праву ЕАЭС не проти-
воречат, так как предусмотрены соответствующими международными соглашениями; 
ограничения – это препятствия, которые появились из–за отсутствия в союзном законо-
дательстве регламентации соответствующих сторон экономической жизни, либо же их 
введение на уровне национальных государств допускается союзным правом. В настоящее 
время экспертами насчитывается более 450 различных препятствий при взаимодействии 
стран ЕАЭС.  
Учитывая существующие классические классификации торговых ограничений (та-
рифные и нетарифные), автором предлагается ввести новый термин «новые (интеграци-
онные) торговые барьеры», которые обусловлены современными реалиями. И обозначить 
существующие новые торговые ограничения, появившиеся в условиях интеграции сле-
дующим образом: Новые (интеграционные) торговые барьеры = ограничения + изъятия 
(исключения). 
Необходимость ввода данных экономических понятий обусловлена также и тем фак-
том, что по инициативе Республики Армения уже предлагается создание «Белой книги» 
(«Белой книги препятствий»), в рамках которой будет разработана «дорожная карта» по 
устранению уже известных и существующих изъятий и ограничений.  
В настоящее время проходит апробацию информационный ресурс «Функционирова-
ние внутренних рынков Евразийского экономического союза», позволяющий субъектам 
хозяйствования оперативно оповещать о возникающих торговых барьерах с участниками 
ЕАЭС. 
Учитывая многообразие нормативно–правовых актов, сложность сопоставления и по-
иск основных терминов, необходимым видится структурировать, обобщить и сформиро-
вать институциональную основу системы тарифного регулирования как на макроуровне, 
так и в условиях интеграции. Систематизация, структурирование и единообразие позво-
лит разделить нормативно–правовую базу на национальные документы и документы 
ЕАЭС; устранить схожие и дублирующие экономические понятия, которые могут трак-
товаться неоднозначно, что будет способствовать формированию, функционированию и 
совершенствованию единого финансового пространства государств – участниц Евразий-
ского Союза. 
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Аннотация. В данной статье предложены способы совершенствования транспортно–
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Исследуя деятельность логистических компаний на современном этапе можно сказать 
что суммарный оборот европейского рынка логистических услуг оценивается в более чем 
600 млрд. евро В условиях жесткой конкуренции производители пытаются сократить 
максимальное число издержек, в результате большинство из них приходят к выводу, что 
оптимизация логистических процессов позволяет существенно сэкономить средства. 
Следовательно, почти до 20 % общей стоимости продукта приходиться именно на логи-
стические издержки. В то же время производители, которые пользуются услугами логи-
стической компании, приобретают качественное управление процессом и транспортные 
услуги, тем самым оптимизируют скорость грузообработки и состав товарных запасов, 
что приводит к увеличению показателей до 30%.Поэтому использование услуг логисти-
ческих компаний–посредников становится столь актуальным. Наиболее развитым и зре-
лым является транспортно–логистический рынок США. В число других стран, демон-
стрирующих динамичный рост и имеющих существенные объемы внутреннего рынка 
(более 15 млрд. евро), входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР с совокупной долей 
около 10% мирового оборота. Именно эти страны будут определять динамику мирового 
транспортно–логистического рынка в целом и сегмента аутсорсинга логистических услуг 
в среднесрочной перспективе. [2, с.12]. Объем оказанных логистических услуг в Беларуси 
за 2015 год составил 1.5 трлн. неденоминированных руб., в том числе оказанных транс-
портно–логистическими центрами – 1 трлн. руб., оптово–логистическими и торгово–
логистическими центрами – 116 млрд. руб. Доходы от логистических услуг по обработке 
транзитных грузов составили 462 млрд. руб. [3, с.23]. Эксперты Всемирного банка   про-
водя исследования эффективности логистики в различных странах мира один раз в 2 года  
по индексу LPl ,который  позволяет определить страны с опережающим и отстающим 
развитием логистики в 2016 году в оценке участвовало 160 стран мира, пришли  к выво-
ду: что , десятка лидеров  не меняется. (Напоминаем что, индекс эффективности логисти-
ки для каждой страны рассчитывается на основе опросов международных, национальных 
или региональных логистических операторов, транспортно–экспедиторских организаций, 
осуществляющих функции по организации перевозок грузов железнодорожным, автомо-
бильным, морским, речным или воздушным видами транспорта, складских операторов ). 
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